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THE ETERNONAUT
Translated from the Spanish by Erica Mena
translator’s	note
The Eternonaut (El Eternauta) is many things: a serialized comic and a cohe-
sive narrative, an action-adventure and a science-fiction story; set in Buenos 
Aires, it engages readers worldwide. It is a work that addresses local and 
global politics and culture, taking up the concerns present its own era of 
the 1950s and 1960s, yet participating in a continuing artistic inquiry about 
morality, justice, and humanity. The original story has spawned numerous 
retellings and has been the subject of a significant body of critical and schol-
arly work. In the years since its original publication, three films have been 
made about the series and its creators, along with radio adaptations of the 
story and several proposals for film adaptations (to date, none completed). It 
is a complex story that has continued to attract readers at all levels and all 
over the world. I hope that soon readers in English will come to know the 
dynamic, thoughtful, surprising world of The Eternonaut.
This excerpt takes place a little more than halfway through the story. 
Buenos Aires has become the center of a potentially global alien invasion 
that began with a strange “snow” that killed everything it came into contact 
with while falling. Only those safely inside airtight houses survived, among 
them Juan Salvo, our narrator. Juan’s national guard training lands him a 
commanding role in a citizen militia formed of survivors, which has holed up 
in a soccer stadium, fighting with inadequate technology against much more 
advanced weaponry: robotically-controlled “beetles,” flying saucers mounted 
with alien weapons, and a device that causes hallucinations. Humanity’s 
ingenuity and critical thinking are their strongest weapons against the much 
more powerful invaders. Lieutenant Juan Salvo and his second-in-command, 
Franco, go on a recon mission to the downtown area they believe to be the 
invasion’s headquarters. There, they are captured by another alien device, 
a paralyzing beam, that leaves them conscious but immobile and helpless, 
which is where we join our heroes. 
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by
 t
he
ir
 s
he
ll
s
..
.t
he
y’
r
e 
hu
n
g
ry
! 
lo
ok
!
T
H
E
 “
H
A
N
D
”!
he
’s
 a
w
ak
e!
D
O
N
’T
 M
O
V
E
!
yo
u
 d
on
’t
 n
ee
d 
th
os
e 
w
ea
po
n
s
..
.
I
t 
w
as
 l
ik
e 
se
ein
g
 a
 
g
ho
st
. 
th
ey
 w
er
e 
th
e 
fir
st
 a
ni
m
al
s.
..
w
e’
d 
se
en
 a
liv
e 
si
n
ce
 t
ha
t 
de
ad
ly
 s
n
ow
fa
ll
..
.t
he
ir
 w
ar
m
 
g
ol
de
n
 d
ow
n
 w
as
 a
 p
ie
r
ci
n
g
 
r
em
in
de
r
 o
f 
ho
w
 m
u
ch
 w
e’
d 
lo
st
, 
th
e 
sc
al
e 
of
 t
he
 d
is
as
te
r
 
ar
ou
n
d 
u
s
..
.
A
n
ot
he
r
 s
ou
n
d:
 a
 g
la
ss
 
r
ol
lin
g
 o
n
 t
he
 t
ab
le
. 
te
r
r
or
 
su
r
g
ed
 t
hr
ou
g
h 
u
s
.
th
e 
w
ar
 i
s 
ov
er
 f
or
 m
e.
..i
f 
i 
w
an
te
d 
to
 
k
ee
p 
fi
g
ht
in
g
, 
i 
co
u
ld
 h
av
e 
at
ta
ck
ed
 a
n
d 
de
st
r
oy
ed
 y
ou
 
be
fo
r
e 
yo
u
 k
n
ew
 
w
ha
t 
w
as
 h
ap
-
pe
n
in
g
..
.
ha
n
d 
m
e 
th
at
 s
cu
lp
tu
r
e,
 p
le
as
e.
..t
he
r
e 
ar
e 
ce
n
-
tu
r
ie
s 
of
 a
rt
 i
n
 t
he
 g
r
ac
e 
of
 i
ts
 n
ec
k
..
.
it
’s
 n
ot
 a
 s
cu
lp
-
tu
r
e.
..i
t’
s 
a 
te
ap
ot
.
i 
do
n
’t
 k
n
ow
 w
ha
t 
th
at
 i
s
..
.s
om
et
hi
n
g
 
do
m
es
ti
c,
 i
t 
se
em
s
..
.
w
ha
t 
pl
an
et
 i
s 
yo
u
r
s?
th
e 
n
am
e 
w
on
’t
 m
ea
n
 a
ny
th
in
g
 t
o 
yo
u
..
.
an
d 
th
er
e 
is
n
’t
 e
n
ou
g
h 
ti
m
e 
le
ft
 f
or
 m
e 
to
 
ex
pl
ai
n
..
.i’
d 
r
at
he
r
 e
nj
oy
 b
ei
n
g
 n
ea
r
 t
he
se
 
ob
je
ct
s 
of
 b
ea
ut
y.
..
ev
er
yt
hi
n
g
 h
er
e 
g
lo
w
s 
w
it
h 
m
ill
en
n
ia
 o
f 
in
te
ll
i-
g
en
ce
..
.m
ill
en
n
ia
 o
f 
ar
t.
..o
f 
te
n
de
r
n
es
s
..
.a
 s
ha
m
e 
th
er
e’
s 
n
o 
ti
m
e 
to
 l
ea
r
n
 w
hy
 t
hi
s 
ve
ss
el
 i
s 
cy
lin
dr
ic
al
, 
w
hy
 
th
is
 t
ab
le
 h
as
 s
u
pp
or
ts
 
sh
ap
ed
 l
ik
e 
le
g
s,
 a
n
d 
w
hy
..
.
a 
sh
am
e 
hu
m
an
s 
on
ly
 v
al
u
e 
w
ha
t’
s 
sc
ar
ce
..
.t
he
y 
do
n
’t
 
ap
pr
ec
ia
te
 w
ha
t 
su
r
r
ou
n
ds
 
th
em
..
.t
he
y 
pr
ef
er
 a
 u
se
le
ss
 
g
ol
d 
r
oc
k
 t
o 
a 
tr
ee
’s
 l
ea
f 
or
 a
 b
ir
d’
s 
fe
at
he
r
..
.
it
’s
 a
ll
 o
ve
r
 f
or
 m
e…
an
d,
 i
n
 t
r
ut
h,
 i
 
do
n
’t
 c
ar
e.
 i
t 
w
as
 w
or
th
 i
t,
 i
n
 t
he
 e
n
d,
 t
o 
ha
ve
 c
om
e 
so
 f
ar
..
.
W
ha
t 
ha
d 
co
m
e 
ov
er
 t
he
 “
ha
n
d”
 
w
as
 s
tr
an
g
e.
 t
he
 h
ar
de
n
ed
 l
in
es
 o
n
 
hi
s 
fa
ce
 h
ad
 v
an
is
he
d,
 g
iv
in
g
 h
im
 a
 
n
ob
le
 s
er
en
it
y.
H
e 
k
ep
t 
ta
lk
in
g
. 
hi
s 
w
or
ds
 
tr
an
sf
or
m
ed
 t
he
 d
en
te
d 
m
at
é 
cu
p,
 t
he
 b
la
ck
en
ed
 p
an
s,
 t
he
 
an
ci
en
t 
co
al
 s
to
ve
 i
nt
o 
pr
e-
ci
ou
s 
th
in
g
s,
 m
or
e 
sa
cr
ed
 
th
an
 a
ny
 a
rt
if
ac
ts
 t
ak
en
 
fr
om
 a
 t
om
b 
in
 e
g
yp
t.
ba
ck
 o
n 
ou
r 
pl
an
et
, 
w
e 
ha
ve
 a
 s
im
ila
r 
ob
je
ct
; 
it’
s 
us
ed
 
in
 a
 b
ea
ut
ifu
l 
ce
re
m
on
y,
 e
ve
ry
 a
ft
er
no
on
, 
w
he
n 
th
e 
tw
o 
su
ns
...
ca
n
 y
ou
 a
pp
r
ec
ia
te
, 
yo
u
 h
u
m
an
s,
 t
he
 w
on
de
r
s 
ar
ou
n
d 
yo
u?
 d
o 
yo
u
 k
n
ow
 h
ow
 m
an
y 
w
or
ld
s 
in
 t
he
 u
n
iv
er
se
 
ar
e 
in
ha
bi
te
d,
 a
n
d 
in
 h
ow
 f
ew
 y
ou
 c
an
 f
in
d 
so
m
et
hi
n
g
 
lik
e 
th
is
?
w
hy
 a
r
e 
yo
u
 t
al
ki
ng
 
so
 q
ui
et
ly
, 
“h
an
d”
? 
ar
e 
yo
u
 h
u
rt
?
in
 f
ac
t 
i 
am
, 
hu
m
an
..
.i’
m
 
dy
in
g
I
 p
ut
 m
y 
g
u
n
 d
ow
n
 a
n
d 
st
ep
pe
d 
cl
os
er
. 
hi
s 
sk
in
 w
as
 a
sh
en
.
do
n
’t
 g
o 
an
y 
cl
os
er
, 
si
r
! 
it
 c
ou
ld
 b
e 
a 
tr
ap
! 
he
 c
ou
ld
 b
e 
fa
ki
n
g
 i
t,
 l
ik
e 
i 
di
d.
..
n
o,
 h
u
m
an
..
.i’
m
 t
r
u
ly
 d
y-
in
g
..
.t
ho
u
g
h 
i 
ca
n
’t
 m
ak
e 
yo
u
 b
el
ie
ve
 m
e.
..
bu
t.
..w
ha
t’
r
e 
yo
u
 d
yi
n
g
 
fr
om
? 
fr
om
 
fr
an
co
’s
 p
u
n
ch
?
n
o
..
.n
ot
 f
r
om
 t
he
 b
lo
w
, 
bu
t 
fr
om
 
m
y 
fe
ar
 a
t 
be
in
g
 a
tt
ac
k
ed
..
.w
he
n
 
w
e’
r
e 
yo
u
n
g
 w
e 
ha
ve
 a
n
 a
rt
if
ic
ia
l 
g
la
n
d 
in
se
rt
ed
 i
nt
o 
ou
r
 b
od
ie
s
..
.
w
he
n
 h
u
m
an
s 
fa
ce
 d
an
g
er
, 
fo
r
 
ex
am
pl
e,
 y
ou
 h
av
e 
g
la
n
ds
 t
ha
t 
r
el
ea
se
 c
er
ta
in
 s
u
bs
ta
n
ce
s 
to
 
pr
ep
ar
e 
th
e 
bo
dy
 f
or
 f
ig
ht
in
g
: 
ad
r
en
al
in
e 
fo
r
 e
xa
m
pl
e.
..
w
e 
ha
ve
 s
om
et
hi
n
g
 s
im
ila
r
. 
bu
t 
th
e 
su
bs
ta
n
ce
 t
ha
t 
fe
ar
 r
el
ea
se
s 
in
to
 o
u
r
 b
od
ie
s 
in
te
r
ac
ts
 w
it
h 
th
e 
ar
ti
fi
ci
al
 g
la
n
d,
 t
r
an
sf
or
m
in
g
 t
he
 
su
bs
ta
n
ce
 t
o 
po
is
on
..
.d
ea
dl
y 
in
 a
 
m
at
te
r
 o
f 
m
in
ut
es
.
bu
t 
w
hy
 g
et
 a
rt
if
i-
ci
al
 g
la
n
ds
 i
f 
th
ey
’r
e 
de
ad
ly
?
ou
r
 m
as
te
r
s 
pu
t 
th
em
 i
n
. 
th
at
 w
ay
 
th
ey
 k
n
ow
 w
e 
w
on
’t
 
r
is
k
 a
 r
eb
el
lio
n
..
.
yo
u
 c
an
’t
 t
ak
e 
it
 o
ut
?
n
o
..
.t
he
y 
im
pl
an
t 
it
 i
n
 o
u
r
 m
os
t 
vi
ta
l 
or
g
an
..
.t
ho
se
 w
ho
’v
e 
tr
ie
d 
to
 r
em
ov
e 
it
 
di
ed
 i
n
 t
he
 a
tt
em
pt
: 
th
ei
r
 o
w
n
 f
ea
r
 o
f 
th
e 
pr
oc
ed
u
r
e 
ki
ll
ed
 t
he
m
.
w
ai
t.
..y
ou
 s
ai
d 
th
at
 y
ou
r
 
m
as
te
r
s 
im
pl
an
te
d 
th
es
e 
de
vi
ce
s 
in
 y
ou
..
.b
ut
 a
r
en
’t
 
yo
u
, 
th
e 
“h
an
ds
,”
 t
he
 m
as
-
te
r
s 
of
 t
he
 “
be
et
le
s”
 a
n
d 
th
e 
r
ob
ot
-m
en
?
H
e 
pa
u
se
d,
 o
ut
 o
f 
pi
ty
 i
 t
hi
n
k
, 
as
 
th
ou
g
h 
he
 k
n
ew
 h
ow
 s
ha
tt
er
in
g
, 
ho
w
 o
ve
r
w
he
lm
in
g
 h
is
 a
n
sw
er
 
w
ou
ld
 b
e.
..
H
e 
w
as
 s
ile
nt
 s
o 
lo
n
g
, 
fr
an
co
 a
n
d 
i 
w
on
de
r
ed
 i
f 
he
’d
 e
ve
r
 s
pe
ak
 a
g
ai
n
. 
hi
s 
sk
in
 w
as
 d
ar
k
en
in
g
 a
n
d 
w
it
he
r
in
g
.
w
e 
“h
an
ds
” 
co
m
e 
fr
om
 a
 p
la
n
et
 c
ov
er
ed
 
in
 s
n
ow
. 
th
er
e’
s 
n
ot
hi
n
g
 m
or
e 
be
au
ti
fu
l 
th
an
 o
u
r
 g
la
ci
er
s,
 t
he
 w
ay
 t
he
 l
ig
ht
 o
f 
ou
r
 t
w
o 
su
n
s 
pl
ay
s 
ov
er
 t
he
 f
r
oz
en
 
m
ou
nt
ai
n
s
..
.
bu
t 
on
e 
da
y 
T
H
E
Y
 c
am
e.
 
th
ey
 d
ef
ea
te
d 
u
s,
 a
n
d 
to
 k
ee
p 
u
s 
en
sl
av
ed
 f
or
ev
er
 t
he
y 
in
se
rt
ed
 t
ho
se
 v
en
om
ou
s 
g
la
n
ds
..
.t
he
y 
to
ok
 u
s 
fr
om
 
ou
r
 p
la
n
et
 a
n
d 
br
ou
g
ht
 u
s 
to
 d
is
ta
nt
 w
or
ld
s
..
.
..
.u
si
n
g
 u
s 
to
 c
on
q
u
er
 o
th
er
 r
ac
es
, 
am
on
g
 t
he
m
 t
he
 “
be
et
le
s”
 t
ha
t 
yo
u
’v
e 
se
en
. 
T
H
E
Y
 e
n
sl
av
e 
th
em
 a
ll
, 
so
m
e 
in
 
th
e 
w
ar
s,
 s
om
e 
in
 t
he
 m
in
es
 o
f 
th
ei
r
 
ho
m
e 
w
or
ld
..
.
yo
u
 h
u
m
an
s 
w
on
’t
 b
e 
m
u
ch
 u
se
 f
or
 
w
ar
..
.b
ut
 y
ou
’l
l 
be
 s
om
e 
u
se
, 
i 
su
pp
os
e,
 
in
 t
he
 d
ee
p-
m
in
es
..
.
w
ai
t,
 w
ho
 a
r
e 
T
H
E
Y
?
T
H
E
Y
..
.t
he
y’
r
e 
ha
te
..
.c
os
-
m
ic
 h
at
e.
..T
H
E
Y
 w
an
t 
to
 
ta
k
e 
th
e 
w
ho
le
 u
n
iv
er
se
 
fo
r
 t
he
m
se
lv
es
..
.T
H
E
Y
 
m
ak
e 
u
s 
de
st
r
oy
, 
ki
ll
 
ea
ch
 o
th
er
. 
w
e 
“h
an
ds
” 
w
ho
 l
iv
ed
 t
hi
n
ki
n
g
 o
n
ly
 
of
 b
ea
ut
y.
..
T
H
E
Y
 c
on
q
u
er
ed
 t
he
 “
be
et
le
s,
” 
be
in
g
s 
w
ho
 h
ad
 d
on
e 
n
ot
hi
n
g
 b
ut
 e
at
 t
he
 
n
ec
ta
r
 f
r
om
 t
he
 i
m
m
en
se
 f
lo
w
er
s 
of
 
th
ei
r
 p
la
n
et
, 
an
d 
tu
r
n
ed
 t
he
m
 i
nt
o 
m
ac
hi
n
es
..
.T
H
E
Y
..
.
he
’s
 d
el
ir
i-
ou
s!
T
H
E
Y
 c
ap
tu
r
ed
 t
he
 G
U
R
B
O
S
, 
th
e 
m
os
t 
fe
r
o
-
ci
ou
s 
w
ild
 a
n
im
al
 i
n
 t
he
 u
n
iv
er
se
, 
to
 t
u
r
n
 l
oo
se
 
on
 a
ny
on
e 
w
ho
 r
es
is
te
d.
..h
er
e,
 o
n
 e
ar
th
, 
th
ey
 h
av
e 
se
ve
r
al
 G
U
R
B
O
S
 r
ea
dy
! 
bu
t.
..
w
hy
 t
al
k
 a
bo
ut
 o
f 
al
l 
th
is
, 
“h
an
d”
? 
r
em
em
be
r
, 
yo
u
’r
e 
dy
in
g
. 
w
ha
t 
do
es
 i
t 
m
at
te
r
 
n
ow
 a
bo
ut
 t
he
 “
be
et
le
s,
” 
th
e 
G
U
R
B
O
S
, 
T
H
E
M
? 
th
in
k
 
ab
ou
t 
yo
u
r
 h
ou
se
, 
yo
u
r
 
di
st
an
t 
ho
u
se
, 
ab
ou
t 
th
e 
su
n
s
..
.
ho
w
 b
ea
ut
if
u
l 
th
ey
 
w
er
e.
..h
ow
 b
ea
ut
if
u
l 
th
ey
 a
r
e,
 n
ow
 t
ha
t 
i’
m
 
r
et
u
r
n
in
g
..
.m
in
im
o
..
.
at
he
sa
..
.e
io
io
io
..
.
H
e 
be
g
an
 t
o 
m
u
r
m
u
r
 a
 s
tr
an
g
e 
so
n
g
, 
u
n
in
te
l-
lig
ib
le
..
.
it
 s
ou
n
ds
 
lik
e 
a 
lu
l-
la
by
..
.
he
 s
to
pp
ed
 
si
n
g
in
g
.
he
 l
oo
ks
 d
ea
d.
..
he
’s
 l
ik
e 
ic
e.
..
an
d 
hi
s 
sk
in
 i
s 
lo
os
e,
 l
ik
e 
he
’s
 d
is
so
lv
in
g
!
A
 s
u
dd
en
 b
u
r
st
 r
ip
pe
d 
u
s 
br
ut
al
ly
 f
r
om
 o
u
r
 h
or
r
or
..
.
th
ey
’r
e 
fi
g
ht
-
in
g
 o
ut
si
de
!
ye
s!
 t
ho
se
 a
r
e 
th
e 
an
ti
-
ai
r
cr
af
t 
g
u
n
s!
it
’s
 t
he
 r
iv
er
 p
la
te
 a
rt
il-
le
ry
, 
si
r
!
th
ey
’v
e 
se
en
 t
he
 s
hi
p 
an
d 
ar
e 
at
ta
ck
in
g
!
m
im
n
io
..
.
at
he
sa
..
.
ei
oi
oi
o
..
.
m
im
n
io
..
.
it
’s
 d
ow
n!
w
e 
sh
ou
ld
 g
o
..
.
n
ow
.
w
ha
t 
ab
ou
t 
th
e 
“h
an
d”
? 
m
ay
be
 m
r
. 
fa
va
ll
i 
w
ou
ld
 w
an
t.
..
he
 w
on
’t
 d
o 
u
s 
m
u
ch
 g
oo
d 
n
ow
..
.
..
.b
ut
 w
e 
ca
n
’t
 j
u
st
 l
ea
ve
 
hi
m
 l
ik
e 
th
is
..
.
le
t’
s 
at
 l
ea
st
 s
hu
t 
th
e 
do
or
..
.t
o 
th
in
k
 h
e 
ca
m
e 
so
 f
ar
 o
n
ly
 t
o 
di
e 
lik
e 
th
is
..
.
oh
! 
th
e 
ch
ic
ks
! 
th
ey
 
sh
ou
ld
 s
ta
y 
in
si
de
..
.
T
he
y’
d 
r
u
n
 o
ut
 b
et
w
ee
n
 m
y 
le
g
s
. 
bu
t 
i 
k
n
ew
 t
he
r
e 
w
as
 n
o 
ti
m
e 
fo
r
 
u
se
le
ss
 g
es
tu
r
es
..
.
T
he
 “
ha
n
d”
 w
as
 d
ea
d 
n
ow
. 
an
d 
m
y 
r
es
pe
ct
 w
as
 u
se
-
le
ss
. 
de
ad
, 
lik
e 
th
e 
m
ill
io
n
s 
of
 
co
r
ps
es
 i
n
 t
he
 s
tr
ee
ts
, 
in
 t
he
 
ho
u
se
s
..
.b
ec
au
se
 o
f 
T
H
E
M
..
.i 
r
an
 b
ac
k
 t
o 
fr
an
co
..
.
..
.c
on
su
m
ed
 b
y 
ho
pe
le
ss
 h
at
r
ed
, 
lik
e 
th
e 
“h
an
d”
..
.
bu
t 
th
er
e’
s 
n
o 
ti
m
e 
fo
r
 h
at
r
ed
 e
ith
er
..
.w
e 
m
u
st
 k
ee
p 
fi
g
ht
in
g
..
.
w
ha
t’
d 
yo
u
 s
ay
, 
si
r?
n
ot
hi
n
g
, 
fr
an
co
, 
ig
n
or
e 
m
e.
..
ar
e 
th
er
e 
“b
ee
tl
es
” 
on
 
th
e 
co
r
n
er
?
no
t 
su
r
e.
..
th
e 
sh
oo
ti
ng
’s
 
st
op
pe
d.
..
i 
do
n’
t 
se
e 
an
yt
hi
ng
 
m
ov
in
g
...
g
oo
d.
..l
et
’s
 g
o 
be
fo
r
e 
th
ey
 s
ta
rt
 
fi
r
in
g
 a
g
ai
n!
W
e 
r
an
 a
t 
fu
ll
 s
pe
ed
, 
ex
pe
ct
in
g
 t
o 
fe
el
 t
he
 h
ot
 b
la
st
 o
f 
a 
lig
ht
th
r
ow
er
..
.
 .
..o
r
 t
he
 s
u
dd
en
 c
hi
ll
 o
f 
th
e 
pa
r
al
yt
ic
 b
ea
m
 a
t 
an
y 
m
o
-
m
en
t.
 b
ut
 n
ot
hi
n
g
 s
to
pp
ed
 u
s
. 
n
o 
sw
ar
m
 o
f 
“b
ee
tl
es
” 
w
ai
te
d 
fo
r
 u
s
.
S
om
et
hi
n
g
 m
ov
ed
 b
et
w
ee
n
 m
y 
fe
et
.
do
n
’t
 s
ho
ot
! 
it
’s
 l
ie
ut
en
an
t 
sa
lv
o 
an
d 
fr
an
co
!
L
u
ck
ily
 t
he
y 
r
ec
og
n
iz
ed
 u
s 
in
 t
im
e:
 t
hr
ee
 g
u
n
n
er
s 
w
er
e 
ab
ou
t 
to
 
ta
k
e 
u
s 
do
w
n!
M
om
en
ts
 l
at
er
, 
in
 o
n
e 
of
 t
he
 
of
fi
ce
s 
in
 t
he
 s
ta
di
u
m
, 
fr
an
co
 
an
d 
i 
to
ld
 f
av
al
li
, 
th
e 
m
aj
or
, 
an
d 
th
e 
ca
pt
ai
n
 w
ha
t 
w
e’
d 
le
ar
n
ed
 o
n
 
ou
r
 m
is
si
on
. 
ev
en
 b
ef
or
e 
w
e’
d 
fi
n
is
he
d,
 t
he
 m
aj
or
 l
et
 e
ve
ry
on
e 
ta
k
e 
th
ei
r
 s
u
it
s 
of
f.
th
at
’s
 i
t,
 s
ir
s
. 
w
e 
tr
ie
d 
ta
k
e 
on
e 
pr
is
-
on
er
 a
n
d 
br
in
g
 h
im
 h
er
e,
 b
ut
 i
t 
w
as
 
im
po
ss
ib
le
. 
an
d 
i 
do
n
’t
 t
hi
n
k
 a
ny
on
e 
co
u
ld
: 
fe
ar
 k
ill
s 
th
em
.
do
n
’t
 w
or
ry
, 
lie
ut
en
an
t 
sa
lv
o
..
.
yo
u
r
 m
is
si
on
 w
as
 
in
cr
ed
ib
ly
 f
r
u
it
fu
l.
 i
t’
s 
n
ot
 y
ou
r
 f
au
lt
 t
he
 n
ew
 
in
fo
r
m
at
io
n
 m
ak
es
 o
u
r
 
si
tu
at
io
n
 e
ve
n
 b
le
ak
er
..
.
w
ha
t 
do
 y
ou
 t
hi
n
k
, 
pr
o
-
fe
ss
or
 f
av
al
li?
i 
th
in
k
 j
u
an
’s
 c
on
fi
r
m
ed
 m
y 
pe
ss
im
is
m
..
.w
e’
r
e 
fa
ci
n
g
 a
n
 e
n
em
y 
w
it
h 
fa
r
 
su
pe
r
io
r
 r
es
ou
r
ce
s,
 a
n
d 
w
e 
ha
ve
n
’t
 e
ve
n
 s
ee
n
 w
ha
t 
th
ey
’r
e 
ca
pa
bl
e 
of
..
.
fo
r
 e
xa
m
pl
e,
 
w
ha
t 
ar
e 
th
os
e 
G
U
R
B
O
S
 t
he
 
al
ie
n
 s
po
k
e 
of
?
Fa
va
ll
i’
s 
q
u
es
ti
on
 h
u
n
g
 i
n
 t
he
 a
ir
..
.
W
e 
he
ar
d 
a 
se
nt
ry
 y
el
l.
..
M
A
J
O
R
! 
M
A
J
O
R
! 
C
O
M
E
 H
E
R
E
! 
Q
U
I
C
K
!
W
e 
fl
ew
 u
p 
th
e 
st
ai
r
s
. 
w
ha
t 
n
ew
 
su
r
pr
is
e 
di
d 
T
H
E
Y
, 
th
e 
en
em
y,
 h
av
e 
in
 s
to
r
e 
fo
r
 u
s?
